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鈴鹿大学は、2015 年 4 月 1 日に「鈴鹿国際大学」から「鈴鹿大学」へ名称変更した。伊
勢新聞（2015 年 12 月 20 日掲載）は、後日、一連の特集の一つとして、「より地域に必要
とされる大学」、「『地域に役立つ大学』へ」、「『地域密着型』への取り組みを始めた鈴鹿大
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学」というフレーズを織り込み取り上げている。  














 鈴鹿市の概要については、鈴鹿市のウェブサイトに以下のように説明がある。  
 
東に伊勢湾、西に鈴鹿山脈と恵まれた自然環境の中にあり、伝統ある歴史と文化に育
















の結晶と言えます。そして、2004 年  12 月には全国でも唯一の「モータースポーツ都市
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宣言」を行い、国内外に向かって幅広く「モータースポーツの聖地・鈴鹿」を発信してき
ました。モータースポーツは、本市の他には例を見ない貴重な財産で、「モータースポーツ





年、2007 年の鈴鹿サーキットの F1 日本グランプリ撤退が、大きな契機になったという。


















１   モータースポーツを通じて、自らの道を創造的に切り開くことのできる子ど
もたちを育てます。  
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している。そのキックオフ会議を 2012 年 3 月 3 日に鈴鹿サーキットで実施した［国土交
通省観光庁、2012 年］。鈴鹿市は、当協議会で中心的な役割を果たしている。  
 
統計調査による数値 
平成 28 年鈴鹿市観光客入込数は、4,716,739 人であり、この内，鈴鹿サーキットは
2,010,642 人（全体の約 42％）で 1 位となっている。モータースポーツは鈴鹿市にとって
最も重要な観光資源であることが統計でもあきらかになっている。 
 












表２  東海地方のイメージ関するアンケート調査  
項目 
認知度 イメージ  
名前を知って  
いる        % 
どの県か知って
いる        % 
連 想 す るも の あ り
50％以上        % 
特 に 連 想 す
るものなし% 
岐阜市 98.7 86.3 長良川(51.7) 25.3 
大垣市 68.3 44.0 ― 70.3 
浜松市 100 84.0 うなぎ(88.0) 
浜名湖(69.3) 
4.0 
名古屋市 100 94.3 名古屋城(95.3) 
赤味噌(72.0) 
1.0 
豊橋市 93.0 67.3 ― 70.0 
岡崎市 78.3 51.0 ― 63.3 
豊田市 94.7 76.0 自動車産業(89.0) 8.0 
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津市 92.7 68.0 ― 41.7 
四日市市 98.7 70.0 石油化学コンビナー
ト(68.0) 
23.0 




調査報告書 H19.3 、［インターネットによる「東海地方のイメージに関する  
アンケート調査」］ 
また、2006 年 10 月 10 日に、ご当地ナンバーが導入される直前に、Yahoo!による 意識
調査が実施され、モータースポーツの聖地として「鈴鹿（SUZUKA)」の知名度は高く、鈴
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 2017 年度の「モータースポーツマネジメント」の講義概要は、表３に表した。 
 表３．2017 年度の「モータースポーツマネジメント」講義概要一覧 
日程  内容 講師（敬称略） 



































⑨6/6 鈴鹿サーキット×施設       

















⑬7/4 モータースポーツとはなにか   モータースポーツ
ライター小林ゆき 
⑭7/4 モータースポーツ文化と地域社会の関係  
～マン島 TT レースと鈴鹿 8 耐を事例に  ～ 
モータースポーツ
ライター小林ゆき 
⑮7/11 まとめ 本学教員 
冨本真理子  
 
第 1 回講義：オリエンテーション：授業の進め方／モータースポーツについての本学の  
取り組みを理解する。  
講師：本学教員 冨本真理子 
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写真１．下野雅司氏講演 2017 年 4 月 18 日 
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式会社モビリティランド 鈴鹿サーキット様に改めて、深く感謝申し上げたい。  
 










写真 2. 鈴鹿サーキット見学、2017 年 5 月 16 日 
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座と非常に関連性が深い。  

























第 9 回講義 鈴鹿サーキット×施設：鈴鹿サーキット内の各施設の概要について知る  
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第 10 回講義 市民×モータースポーツ：鈴鹿モータースポーツ友の会の取組みについて
知る 
講師：鈴鹿モータースポーツ友の会理事・畑川治   同事務局長・中野能成  
 
畑川氏は、冒頭で、鈴鹿サーキット・レーシング・スクール・フォーミュラ（SRS-F）
出身の佐藤琢磨選手が、この 5 月 29 日にアメリカで開催されたインディ 500 で、日本人
初の優勝達成について感慨深くお話された。歴史的な勝利であったが、残念ながら受講生
全員知らなかったことがわかり、落胆されながらのスタートであった。畑川氏は、1970 年















重要性を話された。   
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第 14 回講義 モータースポーツ文化と地域社会の関係～マン島 TT レースと鈴鹿 8 耐を







第 15 回講義 DVD 教材 「プロジェクト X 挑戦者たち 史上最大の集金作戦 広島カ
ープ～市民とナインの熱い日々～」NHK エンタープライズ、2015 年 
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それ以外にも、毎年 3 月に開催される鈴鹿サーキット  モータースポーツファン感謝デ
ーは、数万人の来場者を全国から迎える大規模イベントである。そこで、本学学生が、鈴
鹿市観光協会が設置するテントにおいて補助業務の機会を与えられ、初年次セミナーⅠの
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について」2017 年 6 月 27 日. 
伊勢新聞 「1 年を振り返って４「『地域に役立つ大学』へ鈴鹿国際大学が『鈴鹿大』に」
2015 年 12 月 20 日. 
株式会社モビリティランド ウェブサイト 「鈴鹿サーキットについて」  
http://www.mobilityland.co.jp/company/suzuka/ 2017/09/18 最終確認. 
株式会社モビリティランド ウェブサイト 「創立 50 周年 ごあいさつ」
http://www.mobilityland.co.jp/sou50/greetings/  2017/09/18 最終確認. 
観光庁（平成 24 年 2 月 28 日）「モータースポーツ観光活性化全国協議会を立ち上げま
す」http://www.mlit.go.jp/kankocho/news01_000132.html 2017/09/18 最終確認. 
小林ゆき（2010 年）「社会科学におけるモータースポーツ研究の動向と課題：行動レー
ス・マン島 TT 研究のための視座」東洋大学大学院紀要第 47 集. 
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との相互関係：マン島 TT レースの事例から」白山人類学第 14 号. 
文部科学省「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)」地域イノベーションを
推進する三重創生ファンタジスタの養成 website: http://www.cocpls.mie-u.ac.jp/ , 
2017/09/18 最終確認. 
ＮＨＫ「プロジェクトＸ」制作班（2002 年）「プロジェクト X 挑戦者たち  第 V 期 制覇
せよ 世界最高峰レース~マン島・オートバイにかけた若者たち~」NHK エンタープライ
ズ、2002 年. 
ＮＨＫ「プロジェクトＸ」制作班（2015 年）「プロジェクト X 挑戦者たち 史上最大の
集金作戦 広島カープ～市民とナインの熱い日々～」NHK エンタープライズ . 




鈴鹿市（2009 年 3 月）「F1 経済効果調査報告書」鈴鹿市産業振興部商業観光課、
http://suzuka21.com/wp-content/uploads/2009/04/a.pdf 2017/09/18 最終確認. 
鈴鹿市（2016 年 3 月）「鈴鹿市観光振興方針」鈴鹿市産業振興部商業観光課 , 2017 年 9
月 18 日最終確認 . 
鈴鹿市 鈴鹿市の概略：http://www.city.suzuka.lg.jp/city/profile/gairyaku/index.html 
2017 年 9 月 18 日最終確認 . 
鳥取大学 地域学部の理念 http://www.rs.tottori-u.ac.jp/about-
gakubu/chiikigaku_policy/index.html, 2017 年 9 月 18 日最終確認 . 
辻野ヒロシ（2014 年 4 月 18 日）「鈴鹿市がようやくモータースポーツ振興に本腰！？  
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Activities and Issues concerning “Motor Sports 
Management 2017, Suzuka University” 
:From the Point of View of the University Regional 
Contribution  
 
Mariko TOMIMOTO, Ikujin KAKU 
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